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LAICIDAD, LAICISMO, Y CATOLICISMO
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX1
La distinciónlaicidad/laicismoesmuyrecientey puederesultar
equívoca.Por un lado,la laicidad,desdeunaperspectivahistórica,
eselfinaldeunprocesoimpulsadoporunproyectoy unmovimien-
tolaicistaquechocafrontalmenteconlaresistenciadeunmovimiento
católico.El objetivoy elhorizontelaicistaesla secularización,pri-
merodelEstado,luegodela sociedad,y delosvalores.El principal
retodelMovimientocatólicoesla respuesta eseproyectoseculari-
zador,entendidocomofuentey motordeladescristianizacióno "apos-
tasíadelasmasas".La laicidadesunestadiohistóricoposteriorque
implicaunaciertarenunciarecíprocadehostilidadespor partede
ambosmovimientos.Es la expresióndelllamadopactolaico.
La secularizaciónpuedeserentendidacomoun procesosocio-
lógicodedisminucióno abandonodela prácticareligiosa,y desus
referentesmorales,y tambiéncomounadeterminadapolíticades-
tinadaa separar(independizar)elEstadodela Iglesia,y lasociedad
civildela hegemoníaculturaly la tutelamoralreligiosa.Estaúlti-
mabatallaseplanteasobretodoenel terrenodela escuelapúbli-
ca.El historiadorfrancésRenéRemond2ha trazadoun panorama
útil,enlaperspectivacomparadaeuropea,delasprincipalesetapas
1 Estetrabajoseinscribeenel proyectodeinvestigaciónI+D HUM2005-
02140Catolicismoversussecularización.La confrontacióndelosañostreinta,
2 R. REMOND, ReligionetsocietéenEurope.Essaisurla secularisationdes
societéseuropeennesaux XTX etXX s. (Paris1998).
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deeseprocesodesecularización:Estadoaconfesionaly neutralidad
religiosa;libertadreligiosa;y separación,traumáticao amistosa,de
la Iglesiay elEstado,faseenla queseplanteaelcombate xcluyente
entreelmovimientosecularizadory elmovimientolaicista.
La laicidadfrancesa,muyinfluyentesiempreenla políticay la
sociedadespañola,esun casobienestudiadopor la historiografía.
Bauberot3proponeun cuadroparauna"sociologíahistóricadela
laicidad",distinguiendotresumbraleso tiempos,y cuatrodimen-
siones;insistiendoenla complejidady ambivalenciadela realidad
históricaconcreta,hechadeunamezcladehorizonteutópicoy rea-
lidadempírica.En esecuadrodeBauberot,comoeneldeRemond,
hayun tiempodefuerteconfrontacióno antagonismoentrecatoli-
cismoy laicismo,desdelasprimerasleyesdela 111Repúblicasobre
la secularizacióndelaescuelapúblicaenlosaños80'delsigloXIX
hastala primeraguerramundial,conelmomentoculminantedela
leydeseparaciónde 1905.Despuésdela primeraguerramundial
sevamoderandola confrontación,y enlaprácticasellegaráconla
liberación(1945)a un reconocimientorecíprocodeambosmovi-
mientos(católicoy secularizador)entornoa un estadolaico.Es lo
queBauberotllama"pactolaico". AndréLatreilleenun coloquio
académicodecienciapolíticaen1960sobrela laicidad,constataba
estaevolucióndelcatolicismo,yel procesodeconvergenciaresul-
tante4.
Esteprocesodeconvergenciaseproduceparalelamenteenelcon-
juntodela Iglesiaapartirdela doctrinadeMaritain sobre"la dis-
tincióndeplanos",y dela experienciapersonaly colectivadelos
militantesdela A.C. especializada,quedescubrenla "autonomía
delo temporal"y la colaboraciónenla prácticaconotrosmilitan-
tes5•La doctrinadelVaticano11, la declaraciónsobrelibertadreli-
3 J. BAUBEROT, Laiáté, 1905-2005,entrePassionetRaison(Paris2004).
4 A. LATREILLE, L'églisecatholiqueetla laiáté,enLa Laiáté, (Paris1960),
59-76,
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giosay la constitución"GaudiumetSpes"consagranla asunción
deunasecularizaciónpositiva(laautonomíadelo temporal)y de
unEstadosecular,aconfesional,promotory protectordela liber-
tadreligiosa.Una laicidad"positiva" queno niegala dimensión
"pública"delo religiosoenunmarcojurídicoaconfesional,plural
y deseparaciónamistosao inclusodecolaboración.Estaformade
entenderla laicidad,comoun terrenocompartidopor laicistasy
católicosseculares,frutodeun procesoy deun pacto,esla quese
afirmaclaramentediferentederesiduosdeun laicismoagresivo.
Ahorabienelpactono esdefinitivo.En elnuevomarcosubsisteel
"forcejeo"sobrelasdistintasformasdeinterpretary aplicarelpac-
to,entrela tentaciónneolaicistay laneoconfesional.Y sobretodo,
esteprocesodeconfrontacióny pactono sehadadohistóricamen-
teenEspañaenlasmismascircunstanciasqueenFrancia.
1m CATOLICISMO VERSUS SECULARIZACiÓN.
ETAPAS DEL MOVIMIENTO CATÓLICO
La naturalezay la historiadecadamovimientocatóliconacio-
nal,italiano,francés,belga,alemán,italiano,guardarelacióncon
lascircunstanciasdesurespectivoenfrentamientoconelmovimiento
secularizador.En términosgeneralesepuededecirquela vitalidad
delmovimientocatólico,entendidoensusorígenescomoun movi-
mientodefensivo,reactivo,tienequeverconla entidaddela ame-
nazalaicista.Allí dondetriunfael Estadoaconfesionaly dondela
Iglesiacomoinstituciónpierdesuestatusy sucapacidaddirectade
influencia(porejemploenlaescuelapública),seveobligadaaadap-
5 La doctrinadeJ. MARITAIN sobrela distincióndeplanosenEl Huma-
nismointegral,previamenteplanteadoenunciclodeconferenciasenla Univer-
sidadinternacionalMenéndezPelayodeSantander,enelveranode1935,sobre
Problemasespiritualesy temporalesdeunanuevacristiandad.El augedela AC
especializadaenEuropaenel periododeentreguerras,y enel restodelmundo
católico,incluidaEspaña,enlosañosposterioresa la segundaguerra,enel mar-
codelos Congresosinternacionalesdeapostoladoseglarde1951y 1957.
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tarsealnuevomarcolegal,desarrollandounfuertemovimientoaso-
ciativo (Movimientocatólico,ensusdiversasexpresiones),utili-
zandolos caucesnormalesdela ciudadaníapolítica(laslibertades
deasociacióny expresión).
Allí donde,comoenel casodeEspaña,salvoenperiodosmuy
cortos,la Iglesiamantienea travésdelConcordato(1851,unidad
católica),y la Constitución(1876,moderadamenteolerante)la pre-
senciainstitucional,públicay directa,la necesidaddeun Movi-
mientocatólicoesmenosurgente.Esoexplicaríala debilidady las
limitacionesdelMovimientocatólicoespañolencomparaciónpor
ejemplocon el italianoo el francés.
La vitalidaddelMovimientocatólicoserevelaespecialmenteen
doscampos:enla acciónsocial(catolicismosocialy sindicalismo
católico)y enelmundointelectual.La emergencia,porejemplo,del
intelectualcatólicocomogrupoenFrancia,y la actividaddelCen-
tro católicodeintelectualesenlapostguerrasonsignosdeesavita-
lidad6•En suma,la confrontaciónconellaicismoy laasunciónpos-
terior dela laicidadpor partedelcatolicismo,sonel resultadode
un procesohistóricoqueadquiereperfilespeculiaresencadapaís.
Por ello paraentenderel actualniveldeconfrontacióny la viabili-
daddelpactopor la laicidadenelcasoespañolpuedeserútil com-
prendersusvicisitudeshistóricas.
2. EL CASO ESPAÑOL: CONFRONTACIÓN, DIÁLOGO-PACTO,
CONFRONTACiÓN
Una de lasprincipalestrabasal desarrollodeun movimiento
católicofuerteenla Españadela Restauración(1876-1923)fuela
divisiónpolíticadeloscatólicos,entrela mayoritariaopinióncar-
6 H. SERRY,Naissancedel'intellectue/catholique(Paris2004);C. TOUPIN-
GUYOT, Les intellectuelscatholiquesdanla sociétéfran~aise.Le Centrecatho-
liquedesintellectuelsfran~ais(1941-1976)(Rennes2002).
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listaeintegrista,queseguíaapostandopor la unidady la confesio-
nalidadcatólicadelEstado-nación,y la minoritariatendenciaacci-
dentalistao posibilistaquealentabaLeónXIII enlasúltimasdéca-
das del siglo XIX. La hegemoníasocial católica durante la
Restauraciónseasientaensólidospilaresjurídicoseinstitucionales
(Concordatoy Constitución),peroademáserefuerzaconla acción
delasnuevasCongregacionesdedicadasa la enseñanzay la asis-
tenciasocial,y el surgimientodenuevasasociacioneseglares,ger-
mendela futuraAcciónCatólica.
En laprimeradécadadelsigloXX, entrela crisisdel98 Y lapri-
meraguerramundial,seescenificaenEspañaunafuerteconfron-
taciónentrecatólicosy laicistas(clericalesy anticlericales),entér-
minosaparentementeanálogosa la confrontaciónfrancesa.Parael
primadoSancha,a principiosdesiglo,la ofensivalaicistaenEspa-
ñaformabapartedeunaestrategiainternacional,"el Kulturkampf
internacional".ParaGiuseppeToniololíderprincipaldelmovimiento
católicoitaliano,influyenteenlasprimerassemanasocialesespa-
ñolas,eraprecisoorganizarinternacionalmenteelmovimientocató-
licopararespondereficazmentea unaestrategiaigualmenteinter-
nacional.Toniolohacíallegara travésdeRodríguezdeCepedaun
llamamientoa la SemanaSocialdeBarcelona(1910)paraformar
unfrentecomúnlatinoantilaicista:"Sí veramente,noi cattolici,spe-
cialmentedellerazzelatinesiamoin statodi guerra;o meglionoi
subbiamocontrola nostraFededivina,la nostraMadre la Chiesa
ela civiltacristiano-cattolicaunapersecuzionereligiosa..." Frente
aestapersecuciónreligiosa"noi dobbiamo,in quest'orasolennee
decisiva,unircitutti,a purificarela nostrafededi cristiani-cattoli-
ci senzarestrizioni,profesadain tuttele manifiestazioniedappli-
cazionisenzaexitanza,far risplanderela integritadelnostrocaratt-
tereedeinostricostumi..."7.
7 M. S.CIRIACO,}J Kulturkampfinternacional,seriedepastorales(1901).
CartadeG. Toniolo a la SemanaSocialdeBarcelona(1910),enJ. y GALTES
PUJOL CHAMIZO DE LA RUBIA, Los católicosespañolesy CiuseppeTonio-
lo: Correspondencia,enHispaniaSacraXXXI (1978-79),485-567.
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Sin embargo,sinnegarla gravedady la entidaddela amenaza
laicistaal comenzarel sigloXX, el marcojurídico español,Con-
cordatode1851y Constituciónde1876,permitíanaúna la Iglesia
españolainstitucionalutilizarcanalesprivilegiadosy resistireficaz-
mente.Los balancessobrela situacióndelcatolicismoespañolque
la nunciaturadeMadrid envíaal Vaticanoa finalesdelsigloXIX
sonla mejorexpresióndesupesoreal,jurídicoy social,enla socie-
dadcanovista8•
La ambivalenciay lasdebilidadesdelmovimientocatólicoespa-
ñol deltiempodeLeónXIII seaprecianbienenlos trabajosy ten-
sionesdelos seiscongresoscatólicosnacionalesque,siguiendoel
esquemaitaliano,secelebranentre1889y 1902.Ambivalenciasobre
todoenladobleestrategiaqueseplantea:aprovechamientoalmáxi-
mopor unladodelmarcojurídicoconcordatariodelaunidadcató-
lica y la toleranciamínima;e impulsopor otro deun movimiento
asociativoentodoslos terrenos,enelmarcodela legalidadciuda-
danaliberal.Comosehaseñalado,la fuenteprincipaldedebilidad
reside,enel tiempolargodela Restauración,enla divisiónpolíti-
cadelos católicos,entrecarlistas,integristasy "mestizos"entor-
no a laconstitucióndeunacoaliciónelectoralnuevaparala defen-
sadeun programacomúnmínimodedefensadelos interesesdela
Iglesiay los valorescatólicos.Divisiónqueradicabaenla acepta-
cióno rechazodelamonarquíaliberalparlamentariacomoun "mal
menor";esdecircomoun sistemaliberalsusceptibledeserencau-
zadoo utilizadoenla restauracióndelosvalorescatólicos.
Así pues,enel tiempodela Restauraciónno sepuedehablarde
un solo Movimientocatólico,perfectamentecoordinado,sinode
variasexpresionesa vecesmuyconfrontadas.Sinembargo,aunque
esverdadquesi enel terrenoestrictamentepolítico fracasanlos
8 Los informesestánpublicadosen v. CÁRCEL ORTÍ, LeónXIII y loscató-
licos españoles(Pamplona1988).Especialmenteinteresael Informesobrela
Acción públicade los católicos,pp. 893-944.Una visiónsintéticadela evolu-
ción delMovimiento Católico enF. MONTERa, El Movimientocatólicoen
España(Madrid 1993).
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sucesivosproyectosdepartidoo coaliciónelectoral(elprograma
aprobadoenel CongresodeBurgosde1899,expresióndelo que
podemosdenominarunaalternativaregeneracionistacatólica),la
movilizaciónsemuestraeficazy unitariaenla defensadela escue-
lacatólicay delascongregacionesreligiosas,puestasencuestiónen
losproyectosliberalesde1900-19109•
En elterrenodela accióny lapropagandasocialsebuscala cola-
boraciónunitariaenlasSemanasSociales(lasprimerasseisSema-
nassecelebranentre1906y 1912)o enelprimerasociacionismo
profesionaly sindical;perotambiénenesteterrenosemanifiestan
fuertestensionesobrela formadeorganizarlossindicatosobreros
cristianos:implícitao explícitamenteconfesionales,principalmen-
teprofesionaleso católicos.Diferenciasquetienenqueverconuna
distintamaneradeentenderla presenciay la defensadelos intere-
sescatólicosenla sociedadsecular,y la misiónpastoraldela Igle-
siafrentea la descristianizacióndelasclasespopularesurbanas(la
"apostasíadelasmasas")10.
TampocoelMovimientolaicistasemanifiestaen la Españade
laRestauracióndeunasolaforma.Losmejoresestudiososdelanti-
clericalismoespañoldistinguenentreun anticlericalismomásmode-
rado,eldeloshombresdela InstituciónLibredeEnseñanza,y otro
másradicaly popular (el delpopulismorepublicanoy del anar-
quismo).Lospropiosimpulsoresdelasecularización,comoGumer-
sindodeAzcárate,distinguíanentre"la secularizacióndelEstadoy
delasociedad".Los Institucionistasplanteabanelprimerobjetivo;
enlassociedadesdelibrepensadoresy elpopulismorepublicanose
9 Cf. J. A. GALLEGO, La PolíticaReligiosaEn España,1889-1913(Madrid
1975);T. GARCÍA REGIDOR, La polémicasobrela secularizaciónde la ense-
ñanzaenEspaña,1902-1914(Madrid 1985).
10 Sobreelcatolicismosocialy la polémicasobreelsindicalismocatÓlicoentre
NevaresArboleyay Gafo, d.los libros deD. BenavidessobreArboleya, y la
recientesíntesisdeJ. M. CUENCA, Catolicismosocialy político enla España
contemporánea(1870-2000)(Madrid2003).
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planteabala secularizacióncompletadela sociedady susvalores,
siguiendoelmodelocercanofrancésll.
Es evidenteel pesodelcombatelaicistafrancésenel ofensiva
liberal-republicanaespañoladela primeradécadadelsigloxx.Si
bienhayqueconsiderarlasenormesdiferenciasdelasrealidades
socialesy culturalesrespectivas.En elcasofrancésla separaciónde
1905erala culminacióndeun largoproceso,iniciadoenla Revo-
luciónfrancesa,moderadoy pactadoporel concordatonapoleóni-
co,y reimpulsadoconfuerzapor la III Repúblicadesdelosaños80'.
El concordatoespañolde1851esmuydiferentealnapoleónico.La
políticaescolardela III Repúblicadesde1880,uno decuyospila-
resesla secularizacióndela escuelapública,no podíaplantearse
realmente nelmarcojurídicoy socialespañoldela Restauración.
Precisamentela escuelaespañolasenutreenpartede lasnuevas
Congregacionesreligiosasfrancesascombatidaso expulsadas,que
fundansusprimerascasasy colegiosenlosaños80delsigloXIX y
enlos iniciosdelsigloxx.
Traseltiempodefuerteconfrontacióndelaprimeradécadadel
sigloXX, parecepasarsea un tiempodedistensión.La conflictivi-
dadsocialy laboralprovocahuelgas(lahuelgageneraldeagosto
de 1917)y movilizaciones(lasagitacionescampesinasdel llamado
"trieniobolchevique")enla llamadacrisisdelaRestauración,coin-
cidentebásicamenteconlapostguerraeuropea(1918-1923).La dic-
taduradePrimo deRiveraquerecogeun deseogeneraldeorden
socialy rechazodela "viejapolítica",ofrecea la Iglesiala posibi-
11 Sobreel anticlericalismo,J. ALVAREZ JUNCO, El emperadordelPara-
leloy la demagogiapopulista,(Madrid 1990); J. ROMERO MAURA, La rosa
defuego(Barcelona1975); M. SUÁREZ CORTINA y E. LA PARRA (eds.),El
anticlericalismoespañolcontemporáneo(Madrid, 1998);J. DE LA CUEVA, La
democraciafrailófoba.Democracialiberaly anticlericalismodurantela Restau-
ración,enM. SUAREZ CORTINA (ed.),La Restauraciónentreel liberalismoy
la democracia(Madrid 1997).Sobrela masoneríay lassociedadesdelibrepen-
samiento,P.ALVAREZ LÁZARO, Laicismoy librepensamientoinstitucionalen
la Españapeninsulardela Restauración,enM. SUAREZ CORTINA (ed.),Secu-
larizacióny laicismoenla Españacontemporánea(Santander2001).
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lidad deunaestrechacolaboraciónen la construccióndelnuevo
ordensocial,corporativo,y dela nuevanacióncatólica.La Iglesia
y elcatolicismosocialcolaboranestrechamenteeneseobjetivo,ligan-
dounavezmássusuerteaunrégimenprotector.La caídadela dic-
tadura,y conelladela Monarquía,la implantacióndela Repúbli-
cay la reaparicióndelprogramasecularizador,cogenpor sorpresa
o desprevenidala mayoríadela Iglesia12.
EL TIEMPO DE LA 11REPÚBLICA, UNA OPORTUNIDAD
PERDIDA
El tiempodela segundaRepública,aúnteniendoencuentasu
brevedad,esun observatorioexcelenteparavalorarel alcance,la
naturalezay el tipo delenfrentamientosecularización-catolicismo
enEspaña.Un enfrentamientoradicalqueapenasdejaespaciopara
lanegociacióny lasposicionesmoderadas.Un tiempobrevey muy
aceleradoquepropiciala radicalizacióndelasposicionesantagó-
nicasquedesbordana losmediadores.Puesentrelos republicanos,
aúncompartiendounprogramay objetivocomún,haydiversospro-
yectossecularizadores.Un primerborradordeConstitución,pron-
todescartado,elaboradopor elcatólicoliberalOssorioy Gallardo,
dejabaa la Iglesiala posibilidaddeinsertarsecomocorporaciónde
derechopúblicoenelnuevoordenrepublicano.El borradorelabo-
radopor la comisiónconstitucionaleramuchomáshostily ame-
nazantepara lasposicionesde la Iglesia;peroaúnseintentóuna
negociaciónal máximonivel,entreel cardenalVidal i Barrraquer
(conelapoyodelnuncioTedeschini)y algunosministrosrepubli-
canosparaconseguirunestatusdelaicidadnohostil.Fracasadade
hechola negociación,el debateparlamentariodelartículo24 (lue-
go26)pusoderelievelasdiferenciasdentrodel bloqueguberna-
12 Un cuadrogeneraldela aportacióncatólicaal proyectoregeneracionista
nacionaldela dictaduradePrimo deRiveraenC. ADAGIO, Chiesaenazione
inSpagna.La dittaturadi PrimodeRivera(1923-30)(Milano 2004).
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mental(loscatólicosliberalescomoAlcaláZamorafrentea Aza-
ña).La propiaposicióndeAzañao deFernandodelosRíos, buscó
comosesabeunavíamásmoderadafrentea la delosradical-socia-
listas,queevitarala disolucióndetodaslasCongregacionesacam-
bio desacrificara unadeellas,losjesuitas,y posponera unafutu-
ra leyla ordenacióndela actividaddelasCongregaciones.Fue la
posicióndefendidapor Azañaensu famosodiscursoparlamenta-
rio sobreelartículo24dela Constituciónenelquehizo lacontro-
vertidaafirmaciónde"Españahadejadodesercatólica"13.
Los artículosaprobadosenla Constitucióny suaplicaciónduran-
teelprimerbienio,enespeciallaexpulsióndelosjesuitasy la leyde
Congregacionesreflejanelgradodehostilidaddela políticalaicista
republicana,quealgunoshistoriadoresclaramentecalificande"revo-
lucionaria". Para entendereseradicalismosecularizadorhayque
tenerencuentaquelos republicanostiendena resolverdegolpey
aceleradamentecuestioneslargamentependientesque,desdesupun-
to devista,debíanrecibirurgentementeun tratamientoadecuado.
ComoseñalaBauberot,al compararlosconelcasofrancés,algunos
proyectosrepublicanosespañolesecorrespondíanconlo quellama
elprimerumbraldela laicidad(eltiempodelConcordatonapoleó-
nico),mientrasqueotrosseajustabanal segundoumbral(lapolíti-
caescolardela 111 Repúblicay la separaciónIglesia-Estado)14.
La dificultaddellegara acuerdos,elradicalismodela confron-
tacióntienequevercon esasurgenciasterapéuticas,jacobinas,y
13Un cuadrorecientedela políticareligiosarepublicana,lasnegociaciones,
el debateconstituyente,etc.,críticoo revisionistadevaloracioneshistoriográfi-
casanteriores,enM. ALVAREZ TARDÍO, Anticlerica/ismoy libertaddecon-
ciencia.Políticay religiónenla segundaRepública(Madrid 2002).
14 IncluyeBauberotestavaloracióndela políticarepublicanaenLos umbra-
lesde la laicizaciónenla Europa latinay la recomposicióndelo religiosoenla
modernidadtardía,enJ.P. BASTIAN, (coord.)La modernidadreligiosa.Euro-
pa Latinay AméricaLatina enperspectivacomparada,(México2004),101.La
mejorsíntesisy documentaciónsobrela cuestiónreligiosaen la segundaRepú-
blicasiguesiendoV. M. ARBELOA y M. BATLLORI, Arxiu Vidali Barraquer.
L'Esglésiai Estatenla segonaRepúblicaEspanyola(Montserrat1971).
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esos"retrasos"históricosquelos republicanosqueríansolucionar
por la víarápiday drástica.
En estecontextodepolarizacióny confrontaciónlasposiciones
moderadasy mediadorastuvieronpocaoportunidaddeplantearse.
Peroexistieronaunquehansidopocoestudiadasy destacadaspor
loshistoriadores,En la perspectivadelfracasodela República,y el
estallidodelaguerracivil,losanálisistiendenasubrayarsobretodo
lasposicionesexcluyentes,olvidandoo minusvalorandolasposi-
cionesmoderadasy pactistas.Del ladocatólico,laposicióndeVidal
i Barraquer(porotraparterecuperaday reivindicadasignificativa-
menteeneltiempodela reconciliación,dela pre-transición);la de
ungrupominoritariodecurasrepublicanos,(ono directamenteanti-
rrepublicanos);la decurassocialescomoArboleyao el dominico
Gafo;la delgrupominoritariodecatólicosliberalesy dela revista
"Cruz y Raya";o delgrupocatalánde"El Mati" y laUnió Demo-
cráticadeCatalunya.Del ladorepublicano,la posicióndelospar-
tidariosdela negociaciónconla Iglesiadeun estatutodetoleran-
cianohostil,elpresidenteAlcaláZamora,elcatólicoliberalOssorio
y Gallardo;inclusola delos radicalesdeLerroux quegobernarán
encoaliciónconla CEDA duranteel segundobienio.
Precisamenteapenassehaestudiadola políticaderectificación
o moderaciónenlasmedidassecularizadorasduranteel segundo
bienio;y entreellosel intentofrustradoderestablecerelaciones
diplomáticasconla SantaSede,enmediodelaspresionesconfron-
tadasdelos radicalesdeunoy otro signo.En estemomentoel ini-
cialposibilismodeVidal estabasiendodesplazadopor la posición
másintransigentedelnuevoprimadoGomá,sinolvidarla relación
deSegura,desdesuretiroenRoma,conloscarlistas.Los posibilis-
tasy moderados,deuno y otro lado,estabansiendodesbordados
por la polarizacióndela sociedad,o másbienpor la de los parti-
dos,y suslíderes.Seríainteresantevalorarelprotagonismoy la res-
ponsabilidadrespectivadelosgrupossociales,los líderes,los inte-
lectuales,los "media", enla radicalizacióndelasposiciones.La
fugazexperienciadeciudadaníacatólicaorganizada,alternativa,en
elmarcodeun Estadoaconfesional,quesignificanla CEDA enel
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planopolítico,o laAcciónCatólica,apenastuvierontiempodedesa-
rrollarseantesdelestallidodela guerra.
Quedanabiertaspreguntas:si laguerracivilfuela inevitablecon-
secuenciadela violenciay la polarizaciónsocial,enbuenamedida
generadapor la política secularizadora;si la guerrafrustróexpe-
riencias"posibilistas"enmarchaquehubieranpodidopropiciaren
un ciertotiempoalgúntipo depactopor la laicidad.El tiempode
la 2a Repúblicafuedemasiadocortoparaverificaresashipótesis.
¿La políticareligiosadelos republicanosteníanecesariamente
quetenereseperfil radicaly hostil?Un estudiorecienteha replan-
teadola interpretaciónsobrela naturalezay elcarácterdela polí-
ticareligiosa,secularizadora,dela segundaRepública,y,enconse-
cuenciasobrela naturalezadela reaccióncatólica.SegúnÁlvarez
Tardío la políticadela República,especialmentenel primerbie-
nio, ha deserentendidacomounapolíticaesencialmenterevolu-
cionaria.En arasdeun proyectorevolucionariodefinidosacrifica
supuestosesencialesdelliberalismo.Estecarácterevolucionariode
la políticarepublicanaseapreciaespecialmenteenla políticasecu-
larizadora.En estacuestiónlosrepublicanosheredaronunproyec-
to ideológicoquetratandeimplantarradicalmente(revoluciona-
riamente)enelperiodo1931-33.Por ellono bastabala libertadde
cultos(planteadaenel primeranteproyectodeConstitución,pro-
yectoOssorio);sinoqueerapreciso,desdela perspectivarevolu-
cionariadela mayoríadelos republicanos,acabarcon unahege-
monía o control clerical y católico de la educacióny la moral
(eliminacióndela enseñanzadelasCongregaciones).En la puesta
enprácticadeesteobjetivopolíticonohabíamediaciónposible.Por
ellolasmediacionesy negociacionesfracasan.Setratabapor tanto,
desdelaperspectivarepublicana,deunapolíticapositiva,nodeuna
reaccióndefensivafrenteaataquesclericales...Por tantoelanticle-
ricalismodurantela República,alentadoo toleradopor lasautori-
dades,no eraunareaccióndefensivafrenteaunaagresióno movi-
lizaciónclerical.Porcontra,ahora,lareaccióndefensivacorrespondía
al clericalismo,frentea la hostilidadsecularizadora.
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La tesisdeTardíorevisandolaopiniónhistoriográficamásgene-
ralizada15tiendeaeximira loscatólicosdelcargodedeslealtada la
República;cargandoencambiolas responsabilidada la intransi-
genciay radicalidadantiliberaldela Constitucióny lasleyessecu-
larizadorassubsiguientes.Quizá pasaal extremocontrariode la
tesisquecombate,ponderandoexcesivamenteelpesodelacciden-
talismoy dela lealtadrepublicanadeloscatólicos,y reduciendoen
cambioel poso del antiliberalismocatólico como denominador
comúndelasposicionescatólicas;y sobretodo no considerando
suficientementequeel antagonismoradicaldeltiempocortorepu-
blicanossehabíaido incubandoenun procesomáslargoquepor
lo menosarrancabadela Restauracióncanovistay la crisisdel98.
~VIOLENCIA ANTICLERICAL y REPRESiÓN-COACCiÓN
RELIGIOSA (1936-39-45)
Durantela II Repúblicay especialmenteenlaetapafinaldelFren-
tePopularseregistraronmúltiplesepisodiosdeviolenciaanticleri-
cal,perola persecuciónreligiosacomotal, lasmatanzasindiscri-
minadasdeobispos,clérigos,religiososy laicoscatólicossedesató
despuésdejulio de1936y especialmenteenese"veranocaliente".
Losmúltiplesestudiosrecientesobrelasvíctimasdela guerracivil
hancorregidola imagenprimeradeunamayorviolenciarepubli-
canasubrayandoencambioelpesocuantitativoy cualitativodela
violenciaenlaEspaña"nacional",asícomosuprolongacióndepu-
radoradespuésdelfinal dela guerra16.Lo queimportaaquíseña-
15 F. LANNON (ed.), Privilegio,persecucióny profecía.La iglesiacatólica
enEspaña1875-1975(Madrid1990);P.PRESTON, La destruccióndela demo-
craciaenEspaña:reforma,reaccióny revoluciónenlasegundaRepública(Madrid
1987);J. R. MONTERO, La CEDA: el catolicismosocialy político de la II
República(Madrid 1977).
16 Un cuadrorecientedelas "víctimas"querevisabalancesanterioresenel
librocolectivodeS.JULIÁ (coord.),Víctimasdela guerracivil (Madrid 1999).
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lar esqueelestallidodela guerraacabaconcualquierposibilidad
por remotaquefueradeun pactopor la laicidad.En sulugarlos
dos frentestiendena aniquilarserecíprocamente.Los intentosdel
ministrorepublicanocatólico,delpartidonacionalistavasco,Manuel
Irujo, deregulardeformamínimaunaciertatoleranciareligiosaen
la Españarepublicanasontardíosy chocancon la tibiezao resis-
tenciadelrestodesuscompañerosdeGobierno.
Por su parteenla nuevaEspañaemergente,bajoel signodela
cruzada,la restauracióncatólicaíntegrasedala manoconla com-
plicidady estrechacolaboraciónenlos procesosdedepuracióny
represión.La victoriadela nuevaEspañaerala oportunidadpara
la re-cristianizacióny la conversión,aunquefueranforzadas;así
comoparala eliminacióndelosenemigoshistóricos,considerados
verdaderosagentesresponsablesdela guerracivil: el comunismo,
la masoneríay la InstituciónLibre deEnseñanza.A éstaúltimase
atribuyela inspiracióny la responsabilidad elproyectoseculari-
zador dela escuela.Por esotienetantaimportanciaelprocesode
depuracióndelosmaestrosqueseponeenmarchayaenseptiem-
brede1936decaraal comienzodelnuevocursoenlaEspaña"libe-
rada". El libro recientedelhistoriadorJulián Casanova,"La Igle-
siadeFranco",planteaunadenunciacombativadeesacomplicidad
o colaboracióndela Iglesiaespañolaenlasdepuracionesy repre-
sionesqueponenlasbasesdelnuevoRégimen.Otra historiadora,
especialistaenelestudiodelarepresióndelprimerfranquismo,Con-
chitaMir, ha hechounaprimeravaloraciónde los informespre-
ceptivosdeloscuraspárrocosenlosprocesosderesponsabilidades
políticas17•Y todo ello sehaceenelcontextodeunarevisiónhis-
toriográficadelaguerracivily delarepresióndelaposguerra,temas
relativamentesilenciadosenelpactodereconciliacióndela transi-
ción. El actualaugedeldiscursoanticlericaltienequeverproba-
blementeconesarevisiónhistoriográficay políticadela transición.
17J. CASANOVA, La IglesiadeFranco (Madrid 2001);C. MIR, Vivir es
sobrevivir.Justicia,ordeny marginaciónenla Cataluñaruraldeposguerra(LLei-
da2000).
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La Iglesiaconciliary posconciliarquedemanday propiciala recon-
ciliaciónenla últimadécadadelrégimendeFranco(1965-75)tien-
dea superare inclusoolvidareseprimermomentodeintolerancia
y colaboraciónenla represión,perola fracturadelaguerracivilno
parecepodercerrarse.
"LA HORA CATÓLICA DE ESPAÑA"
Apartedela colaboraciónenla depuración,elnuevoRégimen
erasobretodolaocasióny laoportunidadparala re-cristianización
y parala restauraciónplena,íntegradelosvalorescatólicos,según
elmodeloo elmitodela "cristiandad"medieval.Era "la horacató-
lica deEspaña"comolo definióy justificóun libro del entonces
sacerdote,asesornacionaldecuestionesmoralesy religiosadeAuxi-
lio Social,PedroCantero18•
El objetivodellibroeraenprimerlugarlegitimarelcarácterneta-
mentecatólicodelNuevoEstado,subrayandola identidadfunda-
mentaldeobjetivosentreel catolicismoy elfalangismo,la Iglesiay
elEstadoNuevo19•Peroademásdela convicciónsinceraacercade
la identidaddeobjetivosy valores,lo queplanteacomoargumen-
to centralesla oportunidaddela coyuntura.Hay queaprovechar
laocasiónquebrindael EstadoNuevoparala restauracióncatóli-
ca(ore-cristianización)sobrenuevasbases.En elnuevoordenpolí-
18 El libro sepublicadentrodela políticadepropagandapropiciadapor la
VicesecretaríadeEducaciónPopular,enunaeditorial"ad hoc", con el objetivo
dereforzarla ideadela convergenciaentrelos valorescatólicosy los falangis-
tas,y lasventajasdela recíprocacolaboraciónentrela Iglesiay el Nuevo Esta-
do.Cf. E. RUIZ BAUTISTA, Los señoresdellibro:propagandistas,censoresy
bibliotecariosenelprimerfranquismo,1939-1945(Gijón 2005).
19Con numerosascitasdeJosé Antonio, Francoy Eijo (sudiscursoal Fren-
tedeJuventudescomoasesornacional)tratadeargumentaresacoincidencia,
quedesarrollaampliamentenel capítulosobreel carácternetamentecatólico
delNuevoEstado.
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tico, la AcciónCatólica,ensentidoestricto,esmejorquela acción
socialo la acciónpolíticaquequedareservadaexclusivamentea las
organizacionesdelnuevoEstado.Estareduccióna laAcciónCató-
lica implicabala renunciaimplícitaa algunosespaciosy métodos
propiosdelcatolicismosocialenuncontextoliberal,comolossin-
dicatos,lasasociacionesprofesionalesy lospartidos.
Por otra partela asesoríareligiosaquedemandanlasdiversas
institucionesdelEstado;lastradicionales(ejército,cárceles,hospi-
tales)y lasnuevasligadasaFalange(FrentedeJuventudes,Sección
Femenina,Sindicatos),sonelcauceprivilegiadodeevangelización
quedebeutilizarla Iglesia.En sumaenla nuevasituaciónpolítica,
superadoelEstadoliberal,lasrelacionesIglesia-Estadohandeesta-
blecersesobrenuevasbases,enunnuevocontextodecolaboración
y convergenciasinceras,queexcluyelos típicosrecelosy preven-
cionesdelospactosconcordatarios.
Hay un terrenoconcretoenel quela convergenciay colabora-
ción entreelNuevoEstadoy elcatolicismoparecenatural:eselde
la justiciasocial.Nacional-sindicalismoy catolicismosocialtienen
un modelocomúndeorganizacióndela actividadeconómica:el
corporativismo.En suapoyocitabala QuadragessimoAnno elu-
diendolasreservasquela propiaencíclicaplanteabaa unaaplica-
ciónimpositivay unitariadelacorporaciónobligatoria.Por la mis-
maépocaotrosdoctrinariosy propagandistasdelcatolicismosocial
comoSeverinoAznar o el jesuitaAzpiazutambiénescribíansobre
lasposibilidadesdellevara caboel idealdelcatolicismosocialen
el nuevocontextopolítico. ParaPedroCanterosetratabadeuna
ocasiónqueno habíaqueperdercomohabíaocurridocon otras
ocasioneslamentablementedesperdiciadas,refiriéndosequizáa la
ocasiónperdidadela Dictaduraprimorriverista.
Pocoa pocola Iglesiay elcatolicismoespañolfueronrevisando
estemodeloestrictamenteconfesionaly decristiandad,bautizado
posteriormentecomo"nacionalcatolicismo"enelquenoyala liber-
tad religiosasino la toleranciano teníancabida.No sólo eraun
modeloderelaciónIglesia-Estado,el consagradoenelconcordato
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de1953,sinounaformadeentenderla relacióncon la "sociedad
civil" y depracticarla misión pastoral.La revisióndel llamado
"nacionalcatolicismo"comenzótempranamenteenlosprimeros50'
conla expresióndealgunasautocríticasa ciertasformasdepasto-
ralcoactivay triunfalistadeeficaciadudosa.GarcíaEscudero("Cato-
licismodefronterasadentro")y Aranguren("Catolicismodía tras
día"), mirandoel ejemplodeotroscatolicismoscomoel francés,
fueronlosprincipalesportavocesdeesaprimerarevisiónautocríti-
ca,queenningúncasoponíaencuestiónlógicamentelmodelode
unidadcatólicaconsagradoenel Concordatode 1953.Sóloenun
círculointelectualy excepcional,asConversacionesCatólicasInter-
nacionalesdeSanSebastián,impulsadaspor CarlosSantamaría,se
planteabapor esasmismasfechaslaconfesionalidady elmodelode
cristiandad,y el encajedela libertadreligiosaenunadeclaración
dederechoshumanoscompartidaconlosno católicos20.
La revisióndelpaternalismoennombredela "justiciasocial"
eraotravíadeautocríticadelnacionalcatolicismo,queempujaban,
desdedistintasinstancias,elobispoHerreray susiniciativasdecre-
acióndeunaconcienciasocialenel catolicismoespañol(el "León
XIII"), losnuevosmovimientosespecializadosdeA.e. obrera,naci-
dosen1946,y Caritasespañoladedicadaa partirdefinalesdelos
cincuentalestudiosociológicodela pobreza21•En 1956JoséIgna-
cioFernándezdeCastropublicóunpequeñolibroeneditorialEura-
mérica,titulado"Del paternalismoa la justiciasocial"
20 Un cuadrogeneraldelasautocríticasdelnacionalcatolicismoenlos años
50'enF.MONTERO, Los intelectualescatólicos,delcolaboracionismoal anti-
franquismo,1951-1969,enHistoriadelPresente5 (2005)41-68.
21 Un brevecuadrogeneralsobreelcatolicismosocialenel franquismoenE
MONTERO, El catolicismosocialduranteelfranquismo,enSociedady Utopía
17(2001)93-217.Sobrela HOAC, B. LÓPEZ GARCÍA, Aproximacióna la his-
toriadela HOAC (Madrid1995).SobreCaritasJ. SÁNCHEZ ]IMÉNEZ, Cari-
tasEspañola,1942-1997(Madrid 1998).
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6.EL RECONOCIMIENTO DE LA SECULARIZACiÓN
"BIEN ENTENDIDA"Y EL DESCUBRIMIENTO CATÓLICO
DE LA LAICIDAD (AÑOS 60 Y 70)
Las autocríticasdelos 50' significabanun primeresfuerzode
diálogocon el "enemigo"o másbiencon otroscatolicismostole-
rantesy otrasformasdeentenderla misiónpastoral,como"leva-
duraenlamasa"másquecomopastoraldereconquista.Era lo que
significabaenlaAcciónCatólicala sustitucióndeloscentrosparro-
quialesdeA.C. generalpor losmovimientosdeA.e. especializada.
El métododela RevisióndeVida, típicodela nuevaA.e. especia-
lizada,comenzandopor un reconocimientodela realidad(elver),
sobreelqueseproyectabaunalecturaevangélica(eljuzgar),impli-
cabael reconocimientodeuno delosprincipiosfundamentalesde
la doctrinadelVaticanoII, el de "la autonomíadelo temporal".
Perosobretodo erala basedeun diálogoy colaboraciónnatural
con otrasdoctrinasy otrasmilitancias.Implicabapor tanto,como
consagróelVaticanoII,pasardela actitudexclusivistay tolerante
dela confesionalidada otradialogantey abierta.Paralelamenteal
augedelos MovimientosdeA.C. especializada,la sociologíareli-
giosaacompañabaesteamplioprocesoderenovaciónpastoraly for-
macióndenuevosclérigos.
El Vaticano11vinoaconsagrarparatodala Iglesiaalgunosdeesos
hallazgospastoralesquela "nouvelletheologie"y losmovimientos
deapostoladoseglarhabíanidohaciendoenlosañosanteriores.(Se
hanestudiadolostrabajosdeloscongresosinternacionalesdeapos-
toladoseglarde1951y 1957comoprecedentesdelVaticano11).Por
ello inclusoparaelcatolicismoespañola novedaddelConciliono
fuetotal.Algunossectoresestabanbiendispuestosy preparadosa
recibiry aplicarsudoctrina,peroesverdadqueparalamayorparte
delaJerarquíay dela Iglesiaespañolalanuevadoctrinapolíticadel
Vaticano11,especialmentela proclamacióndela libertadreligiosa,
resultabaincomprensibley enbuenamedidainaceptable.
En ladoctrinadelVaticano11haydoscontenidoscuyarecepción
y aplicaciónalteraríaprofundamentela tradicionalrelaciónIglesia-
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EstadoeIglesia-sociedadfijadaenel Concordatode1953:la liber-
tadreligiosay el compromisotemporalal serviciode los valores
democráticos.La aplicacióndeambosprincipiosimplicabaunacrí-
ticaprofundadelmodelodeEstadocatólicotal comolo entendía
elfranquismo.
La aplicacióndelasreformasconciliaresy enconcretodelprin-
cipiodelibertadreligiosay dela doctrinapolíticade"Gaudiumet
Spes"significabanunarevisióntotaldelos "PrincipiosFundamen-
talesdelMovimiento",y uncuestionamientodelaguerracivilcomo
"cruzada",esdecirdelasbaseslegitimadorasdelfranquismocomo
régimencatólicoporexcelencia.No esdeextrañarquela Jerarquía
másligadamentalmentealRégimen,y losprincipalesmentoresdel
franquismomostraransuperplejidad,percibieranel peligroy tra-
taranpor todoslos mediosderesistiro paliar susconsecuencias.
Los conflictosrecurrentesqueseplanteanenla década1965-75,
primeroconlas"bases"ya partirde1971conampliossectoresdel
cleroy delaJerarquíailustranla incompatibilidadela nuevaIgle-
siaconciliarconelRégimendeFranco.
Esafuela principaly relevanteaportacióndela Iglesiaespaño-
la al procesodetransicióniniciadoen1975.Prepararloscaminos
dela reconciliaciónhaciendoautocríticadel "nacionalcatolicismo"
y deslegitimandounadelasbasesprincipalesdelfranquismocomo
estadocatólicomodelo.Propiciando,encolaboraciónconotrossec-
toresantifranquistasla instalacióndeun estadoaconfesional.Se
tratadeunaaportación,cumplidaeneltiempodecisivodela tran-
siciónpolítica,elmomentoconstituyentede 1976-1978,peroini-
ciadaantesde1975,enla "pretransición",endostiempos:unodes-
deabajoy otro institucional,quealcanzasupunto culminantey
tambiencríticoenlaAsambleaConjunta(1971)22.Una aportación
22 SECRETARIADO NACIONAL DEL CLERO (ed.),AsambleaConjunta
Obispos-Sacerdotes(Madrid1971),d. ponenciala;elllamamientoy compromiso
conlareconciliaciónseconcretóenlafamosaconclusión34:"reconocemoshumil-
dementey pedimosperdónporquenosotrosnosupimosasutiemposerverdaderos
"ministrosdereconciliación",queno llegóaobtenerla mayoríasuficiente".
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remotade los MovimientosdeAC especializada,sacrificadosen
1966-68;y unaconversiónmayoritariadela Jerarquíaespañolaa
los nuevosvaloresquequedaríaregistradapor los serviciosinfor-
mativosdelRégimenenunaamarga"radiografíadelepiscopado
español"(1973).
7. LA LAICIDAD, UN TERRENO COMPARTIDO, UN LUGAR
DE DIÁLOGO, UN TIEMPO DE PAZ: EL PACTO DEL 76-78
En lasmovilizacionessocialesdela transiciónpolíticano rea-
parecióapenasla viejacuestiónreligiosa,ni el conflictoy la polé-
micaclericalismo-anticlericalismo,aunquesí apareceparcialmente
enel debatesobrela Constitución,enel análisisdelalcancedela
aconfesionalidad elEstado,y enla aprobaciónparlamentariade
losnuevosAcuerdosIglesia-Estado,especialmenteenlacríticasocia-
listaal acuerdosobreeducación.En losúltimosañosdelfranquis-
mo y enlosprimerosdela transiciónapenasaparece lanticlerica-
lismo. Algunos estudios históricos constatan su aparentey
sorprendentedesaparición23•Durantela transiciónla izquierdatra-
dicionalnoplanteao aplazalacuestiónreligiosa.Tieneenelrecuer-
do losefectosnefastosdela políticareligiosadela 2a República,y
evitacaerenlosmismoserrores.Por otrapartehaexperimentado
y apreciadola colaboracióndeimportantes ectoresdelcleroy de
la militanciacatólicaenla luchaantifranquista.Especialmenter le-
vanteparala limpiezadelviejoanticlericalismopopularhasidoel
testimonioy la aportacióndelos militantesdela HOAC y la JOC
a la recuperacióndelMovimientoobrero
Por suparte,del ladocatólico,la defensadelpluralismopolíti-
codeloscatólicosy la renunciaconsiguienteaunaalternativapolí-
23 R. CRUZ, El anticlericalismo,enAyern°27 (1997)149-180;A. BOTTI
y N. MONTESINOS, Anticlerica/ismoy laicidadenlapostguerra,la transición
y la democracia,1939-1995,enE. LA PARRA YM. SUAREZ CORTINA (eds.),
El anticlericalismoespañol(Madrid 1998).
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ticaconfesionalexclusiva(lademocraciacristiana),eliminanlaclá-
sicaidentificaciónentreconservadurismoy catolicismo,y la pola-
rizaciónpolíticaconsiguiente.Por elcontrariolosestudiossocioló-
gicosconstatanel pesomilitantey electoralde los cristianosde
izquierda.Por primeravez,comoha subrayadoDíaz Salazar,apa-
receenEspañaunaculturapolíticacristianadeizquierdas,quese
habíaido incubandoenla luchaantifranquista24•
Sobreestasbasesy cambiosmentalesprofundos,tantoen la
culturacatólicacomoenla laica,liberaly marxista,seconstruyeel
pactopor la laicidadcontenidoenla Constituciónde1978.Un pac-
toquea diferenciaradicaldeldela 2a Repúblicadefineun Estado
aconfesionalno hostilsinocolaboradordela libertadreligiosa,y
respetuosoconlamayoríasocialcatólica.Un pactoy reconocimiento
queparalelamenteal textoconstitucionalseplasmaenlos nuevos
AcuerdosIglesia-Estadofirmadosenenerodel79,un mesdespués
delreferéndumconstitucional.Un estatusaconfesionalyaconside-
radoentoncespor ciertossectorescatólicoscríticos (Aranguren,
Miret)comomáscritpoconfesionalquepropiamenteaconfesional,
demasiadoproteccionistadelos interesesdela Iglesia.Lo ciertosin
embargoesqueelnuevoEstadoaconfesionaly los nuevosAcuer-
dosIglesia-Estadoquesustituyeronal viejo Concordatode 1953
fueronaceptadosmayoritariamentepor la opiniónpúblicay por las
distintasfuerzaspolíticas.Sóloel acuerdosobrela educaciónfue
contestadopor elpartidosocialista,fuentedesdeentoncesderecu-
rrentespolémicasobrela interpretacióny aplicacióndedichoacuer-
doenrelaciónconla enseñanzadela religiónenla escuelapública.
24 R. DÍAZ SALAZAR, Nuevosocialismoy cristianosdeizquierda(Madrid
2001).Una buenarecopilaciónrecientesobrela aportacióncristianaa la lucha
antifranquistaenel librocolectivoJ. M. CASTELLS, J. M. HURTADO, J. MAR-
GENAT, (eds.),De la dictaduraa la democracia.La acciónde loscristianosen
España(1939-1975)(Bilbao2005).Un estudiorecientesobrela importanteapor-
tacióndeJ. Ruiz ]iménezy "Cuadernosparael diálogo":]. MUÑOZ SORO,
CuadernosparaelDiálogo (1963-1976)Unahistoriaculturaldelsegundofran-
quismo(Madrid 2006).
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Era la expresiónespañoladelpactopor la laicidad:unestadiopor
fin desuperacióndelviejoconflictoclericalismo-anticlericalismo.
Perola "pazreligiosa"no fuepermanente.
8"NEOCONFESIONALlSMO y NEOLAICISMO, ¿VUELTA A
LA CONFRONTACiÓN? (1982.-2.000)
Pasadala "luna demiel" dela transición,a partirdela victoria
socialistaenoctubredel82 reaparecen,todavíasuavemente,pru-
dentemente,signosdeunanuevaconfrontaciónlaicismo-catolicis-
mo,quesólosemanifiestaconclaridadenestosúltimosaños.Algu-
nascríticaslaicistasactualesrecuerdandenuevolosargumentosy
lasposicionesanticlericalesdela II República,comosi solohubie-
ran quedadoaplazadascoyunturalmentenel tiempodela transi-
ción. Por partecatólicaalgunascondenasmoralesdel laicismoy
defensasdela ortodoxiaconfesionalrecuerdanelantagonismocul-
turaldeltiempodelaRepúblicaY sinembargo,másalládelasapa-
rienciasla realidadsocialespañoladefinesdecomienzosdelsiglo
XXI nadatienequeverconla Españarural,socialy políticamente
polarizadadela II República.Y porotraparte,paraelmundocató-
lico, independientemented la luchadeinterpretaciones,la doctri-
na delVaticanoII sobrela libertadreligiosay la autonomíadelo
temporalsiguevigentey configuraun horizontecultural funda-
mentalmentetolerantecon el liberalismoy la modernidad.De un
ladoparececomosi desdeposicionesneoconfesionalesy neolaicis-
tassehubierarotoelpactopor la laicidadtanlaboriosamentecons-
truido.Peropor otro la realidadsocialy mental,máso menossecu-
larizadaindependientementedelaspolíticasgubernamentales,sugiere
unavigencianaturaldelpactopor la laicidadmásalládela exage-
radaretóricadelospolíticos.
Un neoconfesionalismoy neolaicismorenovadosparecenlosres-
ponsablesy la expresióndela rupturadelpactolaicode1978.Neo-
confesionalismoentendidocomoreafirmacióndela identidadcató-
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licafrentea unaciertasentidadisolucióndeidentidady pérdidade
valores.Reafirmacióndela doctrinasocialdela Iglesia,y deuna
moralespecífica,distinta.Afirmacióndeidentidadquedetodasfor-
masmantienelprincipiodeunciertopluralismopolíticoenelmun-
do cristian025•
El neolaicismotalcomoseexpresaenalgunaspolíticasdelPSOE
YproyectosdeIzquierdaUnidapartedelaafirmacióndequeelpac-
to constitucionalde1978estuvodemasiadocautivodelos condi-
cionantes(miedos)delpasado,y queentodocasoaquelpactono
reflejayaelprocesodesecularizacióndela sociedadespañola.En
elcontextodeunarevisiónhistoriográficay políticadela transición
"modélica",sesubrayanloscostes"políticos" delpactode 1976-
78.Serevisasobretodo la represióndela posguerra(ahítambién
seincluyeelpapeldela Iglesia)y secuestionael alcancedelpacto
constitucional,y losacuerdosIglesia-Estadodel79.En esecontex-
to seentiendenlasiniciativaslegalessobreelaborto,el lugardela
enseñanzadela religiónenla escuela,la financiacióndela Iglesia,
y otraspolíticasmorales.Paralosneolaicistasensumay aquíesta-
ríaelpuntofundamentaldedesacuerdo,la religiónesun asuntopri-
vadoenelmarcodelEstadoconstitucional.
Una consideraciónhistóricacomola aquíesbozadapuedeayu-
darapacificarla situacióny a recuperaro renovarlasbasesdeun
nuevopactopor la laicidad26•Peroelloconllevay obligaaunamejor
comprensiónrecíprocadelasposiciones"enemigas".El neolaicis-
IDO sepuedeentendercomounamerarevanchahistóricaaplazada,
25 La afirmaciónepiscopaldela identidadcatólicaenF. SEBASTIÁN AGUI-
LAR, Vidareligiosay moralen la sociedaddemocráticaespañola,conferencia
pronunciadaenel Club sigloXXI, el5-XII-1983; reproducidaen Iglesia Viva
109(1984),49-67;d.F. MONTERa, La Iglesia,enJ. TUSELL (ed.),La tran-
sicióna la democraciay la EspañadeJuan Carlos l, vol XLII de la Historia de
EspañaMenéndezPidal (Madrid2003).
26 Compartobásicamentelasconsideracionesy propuestascontenidasenC.
GARCÍA DE ANDOÍN, Cristianismoy laicidadcaraa cara,en IglesiaViva,n°
221(2005)49-72.
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o comoelejerciciolegítimodeunadisidenciaquesólopudoserafir-
madafugazy radicalmenteenlos añosdela República,y apenas
contenidapor prudenciaenel tiempodela transición.El neolaicis-
mo seguramentehayqueentenderloenel conjuntodelrevisionis-
mo dela transición,revisionismohistoriográficoy político.El neo-
confesionalismoha deserentendidono comounameravueltaal
nacionalcatolicismosinocomoun procesodifícil deacomodación
o dedigestióndelEstadolaicoy la sociedadsecularizada,debús-
quedadenuevasformasdepresenciae influenciapública.Puesen
la esenciamismadelproyectoevangelizadorcristianoestásuirre-
nunciabledimensiónpública,queno tieneporquéserprivilegiada.
El neolaicismotieneporsupartequeasumirquelareligión,almenos
el catolicismo,no esun asuntomeramenteprivado,lo queno sig-
nificaningunaamenazaa la consolidacióndeunasociedaddemo-
cráticay laica27•
FelicianoMontero
CatedráticodeHistoria Contemporánea
UniversidaddeAlcalá
27 Cf. J. CASANOVA, Religionespúblicasenel mundomoderno(Vitoria,
2000).Un libro desgraciadamentecreoquepoco leidoy debatidopor unosy
otros.
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